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摘要 
本文主要探讨贵州师范学院全国计算机等级考试报名管理系统构建及其相
关技术。该系统是一个基于 C/S 结构设计的管理系统。在介绍开发系统主要内容
的基础上，对系统的报名操作功能、刷卡读取数据功能、单个考生查询功能、检
索打印功能、图像采集功能、批量报名功能、准考证打印功能七大功能模块的设
计与实现进行了论述。这七个模块实现了对数据的添加、查询、修改、图像信息
采集、准考证打印等功能，方便考务管理人员对报名情况的随时了解和管理。 
系统整体设计从贵州师范学院计算机等级考试报名工作需求出发，适应考试
发展的需要，为简化报名手续、提高工作效率、方便考生报名提供了帮助，方便
考试管理人员随时对报名情况进行了解和管理。在操作过程中达到直观、方便、
实用等要求。总的说来，本系统基本上满足了贵州师范学院全国计算机等级考试
报名方面的需求。 
 
关键词：计算机等级考试；C/S 结构；报名管理 
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Abstract 
This dissertationdiscusses the National Computer Rank Examination 
Registration Management System of Guizhou Normal College. The design of this 
system is based on C/S structure. This paper focuses on the design and 
implementation of the seven functional modules, namely, the registration module, the 
module of reading data by punching card, single examinee query module, retrieval 
and printing module, the image acquisition module, batch registration module and 
ticket printing module. The seven modules realizethe function of adding, query, and 
modification of data, image information collection, ticket printing and so on. 
The whole design of the system meets the NCRE registration work requirements, 
and adapts to the development of examination. It simplifies the registration 
procedures, improves work efficiency, and provides convenience for the examination 
managerial staff to manage the registrationsat any time.The experimental results show 
that the system meets the need of the Guizhou Normal College in terms of the 
registration of the National Computer Rank Examination needs. 
 
Key words:The NCRE Registration Management System; C/S Mode; Registration 
Management 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景及意义 
    目前，随着科技的发展，我们已经进入了一个高速发展的信息时代。以计算
机技术为核心的多媒体以及通信技术被广泛应用于各个领域[1]。多媒体电化教
学、计算机辅助教育等已在全国各地悄然兴起[2]。根据我校全国计算机等级考试
考生报名人数多、手续繁琐等具体情况，为简化报名手续、提高工作效率，方便
考试管理人员进行报名管理工作，提高全国计算机等级考试报名工作效率，及时
开发一套全国计算机等级考试报名系统是非常必要的。 
全国计算机等级考试(National Computer Rank Examination，简称 NCRE)是
经原国家教育委员会(现教育部)批准，由教育部考试中心主办，面向社会，用于
考察应试人员计算机应用知识与技能的全国性计算机水平考试[3]。全国计算机等
级考试共设四个等级，分别是一级、二级、三级、四级，同一个等级又分为不同
的考试科目，不同的科目考试内容和方式都有所不同[4]。它不以评价教学为目的，
考核内容不是按照学校要求设定，而是根据社会不同部门应用计算机的不同程度
和需要、国内计算机技术的发展情况以及中国计算机教育、教学和普及的现状而
确定的，它以应用能力为主，划分等级，分别考核，为人员择业、人才流动提供
其计算机应用知识与能力水平的证明[5]。 
计算机技术的应用在我国各个领域发展迅速，为了适应知识经济和信息社会
发展的需要，操作和应用计算机已成为人们必须掌握的一种基本技能[6]。许多单
位、部门已把掌握一定的计算机知识和应用技能作为人员聘用、职务晋升、职称
评定、上岗资格的重要依据之一。鉴于社会的客观需求，经原国家教委批准，原
国家教委考试中心于 1994 年面向社会推出了 NCRE，其目的在于以考促学，向
社会推广和普及计算机知识，也为用人部门录用和考核工作人员提供一个统一、
客观、公正的标准[7]。 
自 2008 年我校申请成为全国计算机等级考试考点以来，共组织完成十多次
考试，随着考生数量逐渐增加，考试规模的不断扩大，考试专业领域的扩展以及
考试级别不断增加，对考试服务及管理质量提出了越来越高的要求。报名工作又
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是所有考务工作的开始，也是考务工作中的重点，每次考试都因组织学生报名花
费大量的时间和人力，投入过大。为完善全国计算机等级考试报名工作，学校决
定在教育部下发的全国计算机等级考试考务管理系统的基础上另行开发一个报
名工作管理系统，与其配合使用，完善我校的计算机等级考试报名工作。 
根据招生考试院的要求，考生现场报名时须交验有效身份证件、缴纳报考费
用并进行电子摄像，未进行电子摄像的考生，考试成绩无效，其目的就是要采集
考试的电子图形信息[8]。计算机等级考试报名管理系统有其独特的优势,不仅方
便考务工作人员组织报名，而且确保学生的报名信息准确无误，考生无需进行电
子摄像，持本人身份证参加报名即可，考生可以团体报名或以班级为单位报名，
灵活性强，特别是能满足许多考生不能亲自到考点报名现场摄像而找人代报名的
特殊需求。同时，系统的投入使用使报名数据汇总快捷，操作简便；流程清晰，
数据处理及时、准确，提高了工作效率。 
1.2 国内外研究现状 
    世界各国对教育的发展给予了前所未有的关注，都试图在未来的信息社会中
让教育处于一个优势的位置，从而走在社会发展的前列，为此许多国家都把信息
技术应用于教育，作为民族发展的重要推动力[9]。在国外,美国政府提出了“教
育技术规划(Educational Technology Initiative)”，指出到 21 世纪初让全美国的每
间教室和每个图书馆都将联上信息高速公路[10]。澳大利亚国家公共资源管理局已
于 1995 年 4 月建立“澳大利亚教育网”，并联通 Internet，该网络不仅包括全部
高等院校，而且还覆盖全澳大利亚所有的中小学[11]。 
在 1995 年底，国外开始出现支持网上教学的系统和平台。美国的 NTU、英
国的 OPEN COLLEGE 都是十分典型的网络教育范例[12，13]。网络化考试报名作为
网上远程教育的重要组成部分和发展分支，己经在国外一些发达国家得到蓬勃发
展，人们选学课程和考试报名都是通过网上进行[14]。 
在国内，随着我国经济改革的进一步发展和深入，计算机技术也得到了较大
的发展与普及，计算机已经成为各行各业最基本的工具之一，而且正迅速进入千
家万户，有人还把它称为“第二文化”[15]。从 1994 年至今，全国计算机等级考
试开考十几年来，得到了社会各方面的大力支持，考试规模持续增长，赢得了良
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好的信誉，为社会主义市场经济建设发挥了重要作用。 
因为计算机技术的普及，全国计算机等级考试科目不断增多，我校学生对计
算机等级考试的需求量大，报名人数也在不断增加，工作强度大、手续繁琐等具
体情况，以及针对现在计算机等级考试实行规定考点报名，存在方式单一、信息
资料分散、需要组织报名工作的时间长等问题而设计出计算机等级考试报名管理
系统[2]。 
1.3 本文研究内容与论文组织结构 
根据贵州师范学院全国计算机等级考试报名人数多、工作量大、汇总数据困
难等实际情况，结合教育部和省招生考试院的相关文件要求，制定了研究方案。 
系统整体设计从贵州师范学院计算机等级考试报名工作需求出发，适应考试
发展的需要，为简化报名手续、提高工作效率、方便考生报名提供了帮助，方便
考试管理人员随时对报名情况进行了解和管理。在操作过程中达到直观、方便、
实用等要求。设计与实现了系统的报名操作功能、刷卡读取数据功能、单个考生
查询功能、检索打印功能、图像采集功能、批量报名功能、准考证打印功能。 
本文共分为六章，各章内容安排如下： 
第一章对本文所要研究课题的选题背景及研究意义作了简要的阐述，说明了
课题的研究内容。 
第二章从系统的经济可行性、技术可行性、操作可行性、应用可行性、社会
可行性几个方面做了系统的可行性分析，然后介绍系统的业务需求，最后对系统
的功能需求和性能需求进行详细分析。 
第三章详细阐述了计算机等级考试报名管理系统总体框架设计，包括多个功
能模块的设计。 
第四章简述系统运行环境，对系统主要功能模块的实现进行了阐述。 
第五章对各个功能模块进行测试，验证了所设计实现方法的正确性，给出了
测试用例。 
第六章总结全文工作，并对下一步工作进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
系统需求分析是系统开发之前必不可少的环节，是系统开发整个过程最关键
的一部分，是系统开发人员了解用户需求的根本途径。需求分析的成功与否关系
到所开发的系统是否真正是用户所想要的系统，是否是能真正帮助用户解决问题
的系统[16]。本章将从系统的可行性、业务需求、功能需求和非功能需求对系统进
行分析。 
2.1 可行性分析 
在教育部开发的全国计算机等级考试考务管理系统的前提下，我校根据自身
考务工作需求，自行组织开发了贵州师范学院计算机等级考试报名管理系统，与
全国计算机等级考试考务管理系统配合使用，改进我校全国计算机等级考试考务
工作。 
本系统的开发与设计不仅减轻了考务工作人员的工作负担，而且还有利于对
学生报名数据的统计、编排等后期考务工作安排，可以很直观地统计各个科目的
报名人数，快速打印报名信息确认回执单，大大减轻了考务工作人员的工作量。
下面从技术可行性、经济可行性、操作可行性三个方面分别进行分析。 
1.技术可行性 
本系统是一个基于 C/S 模式运行的管理系统，采用 Visual Basic 6.0 编程工
具进行开发，数据库使用比较成熟的 SQL Server 2000 数据库，分模块的进行系
统设计，对网络环境要求简单，能组建局域网即可，不要求 Internet 上网，不需
要专门的服务器，简单的 PC 机即可代替服务器完成数据存储工作，所涉及到的
技术简单易于实现。 
2.经济可行性 
    在本系统开发使用之前，由于报名人数多，工作量大，导致学生排队报名困
难，工作时间长，效率低下。本系统可以接受身份证刷卡读取照片和个人信息，
无需考生本人亲自到现场摄像，可以解决考生因特殊原因不能亲自报名而找人代
为报名的困难，同时也可以减少工作人员，缩短工作时间，提高工作效率。本系
统的开发既提高了工作效率，又减小了人员和时间成本，同时也就减少了经济开
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支，节约了经济成本，保证了经济效率。 
3.操作可行性 
    本系统的设计初衷是易于操作和管理，安装的整个过程都有操作提示，用户
只需要按照提示点击安装即可，安装完成后，打开安装路径文件夹下的 config
和 photopath 两个文档，分别设置连接服务器的 IP 地址和照片保存路径，打开桌
面上的快捷方式就可以登录，因考虑到本系统只限于考务工作人员使用，登录过
程不设置登录用户名和密码，登录后所有操作菜单简单、直观，易于操作，并且
考务工作人员长期都从事办公软件操作，熟悉计算机的基本操作，所以本系统具
有较好的操作可行性。 
2.2 系统业务需求 
本系统开发使用前，每个考生报名需要经过繁琐的流程，传统的报名工作流
程如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 传统报名工作流程图 
 
从图中可以看出，在传统的报名方式中，存在诸多的不足，主要表现在以下
几个方面： 
学校下发报名通知 
考生到现场填写报名信息 
考生本人参加现场摄像 
工作人员将考生信息录入系统
考生缴费 
报名完成 
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